



























陈凌懿 ( 南开大学生命科学学院) : 在基因编辑婴儿事件中，实验者
试图通过 CCＲ5 的敲除来预防 HIV 问题。对于正常人的健康来说，CCＲ5








是不断变化且有很多变种的，在我国 HIV 主要流行亚型是 CＲF_BC、B' 和
CＲF_AE 亚型，而后者侵染 T 细胞不依赖于 CCＲ5。









































蒋月 ( 厦门大学法学院) : 人类掌握了基因信息，具备了基因检测能






















份; 规制人兽混合胚胎的问题; 禁止基于社会原因选择胎儿的性别; 对胚
胎实验做出了明确的规定; 在涉及儿童福利问题时，用 “提供支持的家
长” ( supportive parenting) 这一概念替换了之前使用的 “需要一个父亲”




























































































施。早在 2003 年，卫生部制定的 《人类辅助生殖技术规范》就已经否定
贺建奎的基因编辑行为的合法性，在第 3 条 “实施技术人员的行为准则”
























































































































































































陶锋 ( 南开大学哲学院) : 基因编辑是一项关乎人类命运的科学技术，
人文学者有必要对此发声，表明我们的立场，为此，我和薛富兴教授针对此
次基因编辑婴儿事件，草拟了一份关于科研伦理的 《倡议书 ( 讨论稿) 》。
《倡议书 ( 讨论稿) 》呼吁国际进行科研伦理规范合作、建立关于重大科
技研究的社会影响评价制度; 国家早日完善相关法律法规; 科技行业自我
约束和完善监督机制; 学校和科研机构普及科技伦理的教育; 学者提升伦
理修养、遵守国家相关规范; 科研工作者应反思人类理性的有限性; 科技
的研究和使用应以生命共同体为最终目的，防止技术被 “滥用”。新时代
需要用更加严谨审慎的态度对待新的科学技术，用更加全面负责的态度对
人类的理性进行反思。
